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Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi penunjang 
utama dalam berbagai perusahaan. Program – program penunjang penyajian 
informasi dan komunikasi telah diciptakan untuk dapat memperoleh informasi 
yang efektif dan efisien yang berguna bagi penggunanya. Namun, belum semua 
perusahaan mampu menyajikan informasi ini dengan baik, salah satu contohnya 
adalah perusahaan non-profit yang bergerak dalam bidang sektor pendidikan yaitu 
sekolah atau universitas. 
Di Indonesia sendiri, masih banyak terdapat sekolah – sekolah yang masih 
melakukan pencatatan dan penyajian informasi secara manual sehingga baik 
siswa, guru, maupun pihak – pihak yang terkait belum menerima informasi ini 
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti merancang sebuah information 
systems dengan basis web application pada salah satu sekolah yaitu SMK 
Nusaputera 1 yang dapat mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi. Salah 
satu informasi yang dapat dihasilkan berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah 
financial report. Dengan adanya information systems dengan basis web 
application, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi mengenai sekolah 
menggunakan media gadget, laptop, maupun PC dengan mudah. 
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